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Yvonne Knibiehler – notice
1 Yvonne  Knibiehler  ist  emeritierte  Professorin  für  Geschichte  an  der  Universität  der
Provence.  Die  Geschichte  der  Frauen  (vor  allem  mit  Blick  auf  Bildung,  Gesundheit,
Mutterschaft und Beruf) bildet den Schwerpunkt ihrer Forschung.
2 Yvonne  Knibiehler  est  professeur  émérite  d’histoire  à  l’Université  de  Provence.  Elle





Histoire des mères et de la maternité en Occident, Paris: Puf, 2012.
Histoire des infirmières en France au XXe siècle, Paris: Hachette, 2008.
Accoucher. Femmes, sages-femmes et médecins depuis le milieu du XXe siècle, Rennes: Editions de l’Ecole
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